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La Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María con el 
acompañamiento de distintos actores de la comunidad de Villa del Rosario (Córdoba) 
pone en marcha durante el año 2011 una serie de acciones tendientes a promover una 
conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas. La presencia de perros 
vagabundos se ha incrementado en forma exponencial en los últimos 5 años, cuestión 
que constituye una amenaza para la seguridad de los niños en particular y la población en 
general. Este riesgo se materializa en lesiones por mordeduras y enfermedades 
zoonóticas (rabia, leptospirosis y diversas parasitosis). A la problemática expuesta se 
suman los perros con dueños no controlados que al igual que los perros de la calle, 
deambulan libremente e incrementan las camadas que nacen en la calle o son 
abandonados por los dueños (muchas veces no están vacunados ni desparasitados y son 
agresivos con las personas que transitan por la calle). Pensar a los docentes como 
promotores de ésta conciencia en los niños es uno de los caminos más eficientes para 
incidir en la modificación de los “malos hábitos” de los adultos. En pos de esto último se 
trabaja en un Proyecto Colaborativo con el Instituto Superior de Formación Docente 
“Adoratrices” a través de la instrumentación de tres seminarios sobre Zoonosis y Bases 
para una tenencia responsable de mascotas; a cargo de estudiantes de 4to año de la 
carrera de Medicina Veterinaria y de representantes del Colegio de Veterinarios de la 
Provincia de Córdoba. Esta formación se dirige a los alumnos de los Profesorados de 
Educación Inicial y Primaria, quienes luego realizan la trasposición didáctica de los 
contenidos abordados, en salas de 5 años y todos los grados de la escuela primaria de la 
localidad. Como corolario de ésta experiencia los niños de las escuelas expresaron lo 
aprendido en una campaña de difusión sobre la tenencia responsable de mascotas 
dirigida a toda la comunidad.  
 
